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BE EEiM 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 1 
' - Luego í^ ue loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
.báa los números del BOLETÍN que correspondan ftl 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar'en el si-
tio decostumbreidonde permanerá hasta ellrecibo 
'áfil número siguiente. Vi'r-i}-"•>':•,'-l 
Los Secretarios cuidarán de conservar. Jos BOLÍ-
¡TiNes coleccionados ordenadamente parajú encua-
demación que deberá verificarse cada año:;') 
Se suscribe, en.la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria) 14 
(Puesto de los Huevos) á 30; rs; el trimestre y 50 al semestre, pagados 
al solicitar la suscribion* . - i - ; i j 
Nuroeros'sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
'ADVEUTENCIÁ EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al xervlcio nacional, que dimane de Jas mis-
mas; los de interés particular previo el pago de un 
real, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
n u i o i N C u SIL COKSEJO ra KINIÍTUOS 
83. M U . el Rey D . Alfonso y l a 
Beina Dofla 'Mária Cristina (Q. D . O.) 
c o n t i n ú a n en 1»-Córte sin-novadad en 
su importante, salud.'! ::,• ! 
~ De igua l benefició.disfrutan Sus 
Altezas Keales íás Serenísimas P r i n • 
cesa de Asturias é Infantas Doña M a -
l i a de l a P a i y Dofla María E u l a l i a . 
(Qacala del-27 de.Agosto.)-
•MMISTERIO DE LA GOBERNACION. 
BBAI. Ó EDEN. 
Acreditada por la experiencia l a 
necesidad de establecer regla» práct i -
•as p a r a l a aplicación del.art. 46 de 
la ley de imprenta vigente, de modo 
que la prensa periódica encuentre ga-
rontidoo sus derechos, & l a vei que no 
pueda alegar con fundamento la i g -
norancia de sús deberesrS.-M. el-Rey 
(Q. O . 6 . ) se ba dignado disponer lo 
siguiente: 
1. ' Los oficios de l a Fieculia de 
Imprenta, dando conocimiento, k los 
periódicos de las denuncias que se ve-
rifiquen, seria llevados 'á las redac • 
cionea de los mismos por agentes de 
la Autoridad, que deberán "devolver 
el sobre á l a Fiscalía firmado por un 
redactor ó dependiente de la redacción 
ó de la empresa. 
2. ' S i en la Redacción de a l g ú n 
periódico no se encontrare -persona 4-
. quien entregar el oficio de l a F i sca -
l í a 1 , ó ias; qué hubiere sé negaren' á 
lécibirlo y 4 í r m á r el sobré, el agen-, 
ta ••depositará' el pliego cerrado en el 
huion.que al: efecto deberá existir ,al 
público en todas redacciones, y dará! 
. sueota de haberlo; verificado en ésto 
forma y de la hora en qua lo hizo, sin 
... .qua en.Mtos_casoi el periódiM á. que 
la diligencia se refiera pueda alegar 
excusa n i eximirse de las responsabi-i 
,'jidades de l a ley. &.,J*'>:¡-.. .'•IW-B.I j 
, 3.*;, L a . . presenté (Ksposición será; 
'publicada éñ los S o l e t i n t i ^ c í a l e s 
de las provincias para que los Oober-' 
nadores y Alcaldes, y los funcionarios' 
que ejerzan en ellas el cargo de Fia-
. t a l deImprenta,_se.atengan _á ..sus 
preceptos. 
De Real órden lo digo á V S. para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde 4 V . .3 muchos a&os. Ma-
drid 28 de Agosto'de 1880.—Romero 
•yliRobíedoi—Sír.í>Fiscal de Impren;. 
ta'de;;.;: •'—' • * — — ' - -
GOBIERNO DE'PROVINCIA 
• " ' S Í C G I O N M P O M S N T O -
M I N A S . -
D O N GERÓNIMO R I Ü S Y S A L V A , 
CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ 
DE [A REAL Y AMERICANA ÓRDEN 
DE ISABBL LA CATÓLICA, CADA** 
L LÉ R ' 0 " í E L'A""M'ÍLÍT AR " DE 
. SAN HEKMENESILDO Y GOBERNADOR 
CIVIL DE, ESTA PROVINCIA. 
por punto de partida el centro de d i -
cha calicata que está é unos 10, me-
° tros a l S u r dél citado arroyó qué baja 
de Correcilla, desde, dicho<punto ee 
medi rán en , dirección Sudeste 580 
metros y SO al Noroeste; 180 metros 
a l Sudoeste y 20 al Nordeste y lavan-
tando perpendiculares en los estremos 
de estas líneas quedará cerrado el pe-
r ímetro . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado qua tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, he admiti-
do definitivamente por decreto de éste 
d ia la-presente solicitud, s in-perjui-
cio dé tercero; lo que se anunoia por 
medio del presente para que en el t i p 
mino de. sesenta dias contados desde 
la fecha de este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus oposicio-
nes los que se consideraren con dere-
cho a l todo ó parte del terreno sol ic i -
tado, s e g ú n previene el ar t iculó 24 de 
lá ley de m i n e r í a vigente. 
' León 27 de Agosto de 1880. 
. GERÓNIMO RIHS. 
OFICINAS DE w m m 
. iDMIMSTBACION ECONÓMICA 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N 
Negociado de Minas.'., 
Por ¿rden de^ la Dirección general 
dé Contribuciones dé 19 de Julio ú l t i -
mo se señala á' ésta provincia el cupo 
de 1.000 pesetas por el 1 por 100 de 
la riqueza minera, por-el cual pueden 
'concertarse con la 'Adminis t ración los 
dueños de minas presentando en l a 
mismalas .proposición es. que estimtn 
convenientes en el plazo de 15 dias 
desde la inserción dé 'esta circular en 
esté BOUTIK, sujetándese en un todo 
á la circular dé-I' .* de Agosto de 1878 
y entendiéndose que de no verificar 
concierto será precisa obligación de 
los mineros presentar en la Adminis-
tración los estados trimestrales da 
productos en la forma que está preve-
nido, requisito sin el q u é , no podrán 
expedirse guias de minerales n i tras -
portar estos sinqueles sean aplicables 
las prescriciones del decreto de I I de 
A b r i l de 1877. 
León 27 de Agosto de 1880.— E l 
Jefe económico, Angel Guerra. 
Hago saber: Que por D . Gerónimo 
Fernandez Tomé, vecino de esta c i u -
dad, residente en la misma, de edad 
de 47 años, profesión industrial, sé 
ha presentado en la Sección" de F o -
mento de este Gobierno de provincia 
en el dia de hoy del mes de la fecha, 
4 las diez de su mañana , una sol ici-
tud de registro pidiendo 12 pertenen-
cias - d é - l a - mina.de-carbon llamada 
A m p a r o , sita en término común del 
pueblo de Villalfeide, Ayuntamiento 
;de Matallana, paraje que l l amán 'Lá 
Bisbita,• J y ¡linda a l 'Nor te el arroyo 
que bsja\'de^ICorrecilla y camino de 
Villafeide, a l Sur tierra de Isidoro 
Tascpn,!al Es té priadoa de l i«^Labia-
das y a l Oeste el avesedo; hace l a do -
signacion d e j a » citadas112 pertenenr 
cias «u la; forma siguiente: se tendrá 
INTER VENCH3¡\. 
Relación nominal de los pagarás de bienes desamortizades por to-
' das procedencias que vencen en el mes de Setiembre de 1880 y 
se publican en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengan el 12 por 100 anual de intereses 
. _ _de demorajdesde el. dia.siguiente al en que vencieren, de no ser 
realixados. 
Yentas anteriores al S de Octubre de Í8SS. 
CLERO. 
NOMBRES.' Vecindades 
Ventl-
Plazoi. míenlo» 
Gabriel Redondo. 
T o m á s Carbajo " 
Gabriel Redondo 
Fernando Cañas 
Fernando S a n c h é s ; 
Juan Trobajd ' . .. 
Mariano Jolis 
Justo S . IMartin 
Vicsnto Nicolás 
Celestino. Pe rn ia , .. 
León 
' idem 
ídem- - . 
idem 
idem 
idem •:. 
idem 
Valderas 
L á Aldea del Puente 
Rodoroi 
18 
17 
Dia 18 
19 
32 
23 
30 
31 
, 5 
. a 
¿ a 
•i 
1 
- i 
Santiago A l r a n z 
E l mismo 
S r . Marqués de Villaiante 
Felipe Antón .; . 
E l miamo . 
E l miamo 
Juan Castaño, cedió en Hi la r io da 
la Cuesta: . 
Mariano Ordái 
Cipriano Castro 
Silvestre Testera 
Pedro Flores 
Miguel Bayou • 
Sebastian Arias 
El ias de Robles, cedió en Floren-
tino López Granda 
Manuel Rodrigues . 
Ignacio Rodríguez, cedió en Joa 
quin U a m a z a r é s " •' 
Juan Datas, cedió en Gerónimo 
Santos 
Oírlos Buron . 
Celestino Pinto 7' 
Antonio Llamazares, cedió en 
Juan Madrazo. 
Pablo Mufiiz 
Si lverio Flores 
Lesmes Franco, cedió en Clemen-
te Canseco . 
Ju l ián Llamas, cedió en Joaquín 
García 
Salustiano Valladores, cedió en 
DionisioQarcia - -. • 
Gregorio Miranda 
Mauricio González 
Juan Fernandez 
Villafeide 
idem 
Arevalo 
Calzadilla 
ídem 
idea • . ¿ 
íeotk. 
.Villadiego 
.^ i l l aburbd la 
'Reliegos 
Codornillos 
L a Flecha 
Garrafa 
Oteruelo Valdpncina -
León . , 
idem 
Villafafie 
Valle de Mansilla 
Villafafle 
León 
Robledo de la Valdoncins 
V i l l i g u e r . 
Aldea de Fuente 
Pardesivil 
Bollar i 
Pedrún 
Sahagun 
idem 
León. 
León 
Carbajal de la Legua 
Gradefcs 
Ciirbajardela 'Legua 
Or ónága •:• 
Léon . 
Villaobispo 
14 
17 
19 
20 
SI . 
24 
Bernardo Sánchez 
; Ildefonso Perreras 
-Mauricio G o n z á l e z , c e d i ó ^ e n 
Francisco Crespo , . , 
Felipe'Tascon ' . 
Isidoro de Celis f / 
Juan Martínez ; . 
MigiiélúLlamazar'éÉ'; ': . 
Manuel'Qubria Í.Í . . 
Farnasdó Garcia : . 
CríspuloAlonso 
Santiago Pares 
Francisco Alvares 
Manuel'de la.Torre 3- : .¿j 
Jos i ' Fernandéz. '/, Ji' 
E l mismo 
Tomás Alvares 
Pablq.Per'ez Riesco .' 
Jul ián Blanco, cedió en Maria 
Vázquez . 
Benito Lafuente , ; . 
Pascual Pallares . 
Isidro Prieto 
Blas García 
Clemente Arro jo , cedió e n J o s í 
del Campo . 
Angel Suquilvide 
Antonio Alvares, cedió en José 
Iturriaga. ••") • • , - ¡ t s : l - . '.i: ••• 
Luciano Lagarto1 , , , 
Esteban Fernandez ' , 
Gaspar Vairélá, tedió en 'F ránc i s -
"'co Otero Vázquez' 1 ' : 
Juan Turrado . •,' 
'• .o-Mnllasaoarieffo 
León 
•Grulleros 
'Adrados , 
• Abadengo . - • 
'As tó tg» . 
V i l l a r^ t t e . 1S 
''Saheotohle» ' 
^ San Andrés^sl Raba«edo . 
León , 
Brimeda 
San Andrea del Babanado . 
: Astorga 
. idem 
idem . 
San Andrés del Rabanedo ^ 
San Felis . ' . . . 
Astorga- ' ' " ' •••;'••• 
idem 
León, ' ' í . ' " ' - . ' ? : : v 
, idem",' . 
León . :'.:!- ...y, .... ' • / • . • i . • 
,.Felech»re« 
' A s t ó r g a ' ' * " " ' 1 ;. ' ." 
' ' idem, Y;,,.'.' ,;'„.'- .'Y'Y.,' [ ,•,, 
. idem . ' .Ái-. 
idem 
idum ; .i - - • v i • f, 
, .Sahagun " ' _ •' ' 
idem 
Astorga .. ¡ y .. . j . . . , . - . 
• ' idem - . , 
Pelechares 
¿Se continuará) . 
27 
na 
1 
2 
4 
. . . u 
12 
18 
.20 
'21 
22 
Hoja núm. 5 5 PARTIDO:DE LEÓN 
'NOMBRE DE LA POBLACION LEON Número de habitantes 11.822. 
Cuadros semanales de las defunciones y nacimientos ocurridos desde el .dia 22 de Agosto al d i a . i ü del misino de .1880. 
D E F U N C I O N E S 
I-: 
.Edad 
. de los fallccidoi 
de 
loa fallecMoí 
en el 
Inténuio 
tndlcmto. 
' Ca'aaan.dé muerté. 
Enfermedades infecciosas. Otras enfermedades frecuentes. 
3: 
E3 52 
Muerte violenta. 
NACIMIENTOS. 
Número > 
de los nacidos 
en el intérralo 
indicado. , 
10 
Varones. 
JLcgíttmon. 
Hembras. 
.1 
TOTAL. 
8 
Varones. 
'IWaluralcB. 
, Hembras. TOTAL, 
Comparación enfre naelinlen(a« y defunctlone». 
,Total, general de nacimientoB. > . . 10 
— de defunciones. . , 9 Diferencia en más nacimientos 1 
M A l c a l ñ e , Cayo B a l b w n a López- : S I Secre tar io , Solero R i c o . 
ANUNCIOS 
M A X I . U I) E E L E C C 1 0 M S . 
La Redacción de El Conjuiíor de los Ayuntamientos y de los Juzgados municipales acaba! 
de publicar este importantísimo libro, qn» contiene cuanto se refiere á las «Iteciones.de 
Diputaciones provinciales, Ayuntamientoi. Díputadoi á Cóites y Senadores, como 'es4ft; 
ley de 20 de Agosto de 1870 reformada, ¡Itide Sanción penal de 20 de julio de 1877 ipara 
las elecciones proTÍnciales, la de Senadoreff.de 8 de Febrero de j 877 ,jtla noTf»[ma ,para 
Diputados i Cortes de 28 de.Diciembre de Í878, concordadas entre sí y. anotadas, con Oás: 
disposiciones y jurisprudencia que las aelárain ó'modifican, y ampliadas con la legisla-! 
clon complementaria y con formularios para todas las operaciones électoralei.:;; • ' i 
Contiene además' éllibro, y esto le presta un interés especialísimb, la división 'da 
distritos .y.secciones, y pueblos que comprende cada una de ¿fitas, .d/i toda la. Península, 
por provincias, para las elecciones de Diputados provinciales y para las de Diputados 
- • ¿ Córtei, arreglada eata última, que es distinta de la primera, como es sabido, á las rec-
. (tificaciones.publicadas enila'Cace/o.y.anqtada con las variantes introducidas en bastan* 
; tes distritos por la ley de 1878. 
: 'Estas condiciones hacen del libró qufi anunciamos él primero y más completo que 
sobre elecciones 8e;ha publicado én. España u ., 
.Forma un volumen,de 400páginas en 8/ francés, esmeradamente itnpresb. " 1 
: Sá preciorlO nales; dirigiendo los hedidos al Adramlatrador de EÍ OstMtíííof; Plaia. 
-;'de;layjlla,,4,:Madr¡<)[, ,.. ,;, f . . , . . r . . . . . . •- ,;, 
t i . ^ 1 • • — — i ^ —— • ! — 
^ imprenta deflafael Garao6Hijos. " 
SECCION DE FOMENTO 
M O N T E S 
IPlan de aprovechamientos para el año forestal de 1880 a 1881 relativo d los montes públicos, incluidos en 
el Catálogo,] formado con arreglo á lo dispuesto en. el Real decreto de 22 de Enero de 1.862 y conforme 
con la léy de 24 tíe Mayo de 1863. :,. 
AYUNTAMIENTOS. 
•M- . í! 
I Bonavidefi.. •, . . 
I C a r r i z o . . '. • 
Caatrillo Polvaiarea., 
Lucillo.. 
: PUEBLOS 
¿ que pertanaceñ los montea.' 
Megaz.. 
Otero de Escarpizo. . 
Pradorrey.. . . . . 
Llamas dé la Rivera . 
Pradorrey.. . 
Quintana del Castillo, 
Priaranza Vaídaerna 
Rabanal del Camino. 
Villagston.. . . 
*• Justo de l a Vega 
Sta. CoJombáSomoza 
Úatueca, ,a l Estado. . . . 
Uarrac'edo, idem. ' . •. 
Quintanilla del; Val le . ,. . 
Carrizo ; barrio Vil lánueTa. 
Santa C a t a l i n a . . . 
Molina Ferrera. .|. . 
Piedras Álbaa. . . . . ... 
Luci l lo . . . ;. ,. . . 
Vi l la l ibre . . : ¿ : ' . . f . . 
L a Chana. . •. .-. . . .. i 
Pobladura de lo Sierra. . . 
Busnadiego. ; , . . . . . . ., 
F i l i e l . .,. . . . . . : 
Luyego. . . . '.. . . 
Benamarias. .. . . , . , 
Uagaz. . . . . . . 
Vega de Magaz. . . 
Porquero. . . . 
Banidodw. . . . . >. . 
Zacps. , . . . . . . " . 
Brimoda. . . . . . . 
Brazuelo. . . . . . .'; 
Quintanilla de Sollamas. . 
Pradorrey. . , . . . . 
E l Ganso. . . . . . . 
Abano, Cantro y Vegueljina 
Quintana del Castillo. . 
B io f r i o . . . , . . . . 
Liegos. , . . . . . 
1 Villameca. . . " . . . 
Villarmeriel ... . . . 
Perreras.y Mortiondo. . 
San Félix y Esoiiredo. . 
/Tabuyo;. . . . ... . . . . 
Priaranza. . . . . . 
Bo isan . : . , . . . . . 
Quintanilla de Somóza. . 
Viforcos . . . ' . . 
L a Maluenga. . . . . 
Rabanal Viejo. . . . 
Prado de la Sierra. . . . 
Andifluela. . . . , . 
Foncebadon. . . , . 
Sabanal del Camino. . 
Hanjarin. . . . . . . . 
. Argañoso. ...... . . . ' . . 
(Los Barrios d* Nistoso. . 
J TJoedo. . . . . . , ' . 
VMontealegrey l a S i lva . . 
INistalde la Vega . : . ' . . 
Santa Colomba de Somozat. 
Tablad i l lo . . , . \ . ". " 
T i l l a r de Cíer^oi . . j . . . 
Santa Maria. . . . . 
' PRODDOTOS LEÑOSOS.' 
Maderas. 
Metni 
cfiba. 
Roble 
id. 
i d . , 
i d . 
i d . i 
id . ; 
id . : 
R . C h 
i d . id . 
Roble 
Roble 
i d . 
Roble 
» 
Roble 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . . 
« • 
» 
Roble 
Roblft 
i d . . . 
U d ; ; 
' i d . 
25 
Leftaí. * 
mago. 
Bftflrs, 
Tasieloh 
PitétQS. 
180 
40 
40 
• 
'40 
,80 
dO 
,80 
40 
:;,io 
120 
60 
,40 
100 
40 
100 
80 
40 
40 
. 8 0 
80 
80 
40 
.80 
100 
,80 
100 
,80 
60 
40 
40 
,41' 
• 20 
.40 
80 
40 
.40 
,40 
io'o 
«0 
,40 
100 
40 
.135 
30 
.30 
30 
60 
45 
60 
. 3 0 
30 
90 
45 
:30 
, 75 
30 
75 
60 
30 
30 
60 
1) 
60 
60 
30 
60 
75 
60 
75 
60 
"45 
30 
30 
30 
15 
30 
aó 
30 
. 30 
.30 
75 
45 
;30 
,..75 
30 
•PASTOS. 
' 'Especie de ganado y númro de cabezas. 
iao 
200 
200 
500 
140 
500 
240 
160 
160 
80 
100 
160 
'200 
200 
,200 
200 
200 
180 
140 
400 
'200 
140 
200 
440 
400 
200 
200 
240 
280 
300 
,400 
260 
280 
220 
400 
'200 
180 
100 
100 
200 
100 
400 
200 
180 
200 
.200 
200 
240 
300 
180 
200 
.180 
100 
200 
60 
40 
200 
100 
150 
100 
100 
'50 
80 
300 
100 
100 
"20 
30 
20 
60 
100 
S00 
100 
100 
160 
200 
300 
300 
150 
180 
150 
50 
200 
300 
40 
300 
300 
600 
100 
203 
400 
400 
200 
;400 
.;#> 
1Ú0 
as 
caballar. 
mular 
l i asnal. 
30 
"40 
75 
50 
25 
25 
12 
10 
20 
25 
25 
20 
40 
25 
25 
50 
40 
'25 
.10 
'40 
80 
40 
20 
loo 
100 
60 
2» 
70 
68 
, 80 
100 
40 
70 
50 
90 
50 
50 
20 
40 
50 
20 
80 
40 
80 
60 
20 
20 
"15 
" 6 0 
16 
,r50 
25 
12 
Bpocaaa QDO 
ha do renfl-
cana el apro* 
vecharalento. 
Taiadao 
da los 
¿asios. 
Todo áfio 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
idém 
idem 
idém 
idem' 
i d é m ' 
idem 
idém * 
: RAMON. BROZAS. 
210 
510 
450 
"975 
325 
555 
'228 
160 
600 
360 
475 
400 
525 
385 
422 
95» 
525 
444 
157 
500 
566 
305 
350 
954 
1112 
602 
450 
789 
882 
1160 
1315 
655 
850 
665 
760 
750 
935 
2S5 
835 
950 
1355 
820 
710 
1255 
1190 
' 630 
1030 
280 
465 
239 
550 
271 
Roble 
idem 
idém 
idem 
idem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
Roblé 
idém 
idem 
a 
Roble 
Roble 
a 
Roble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
> 
Roble 
idem 
ídem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
' idem 
, idém 
. ídem 
idein 
idem 
idéín 
ídem 
Roble 
idém 
ide'in 
Idem 
Can-
tidad. sacloa. 
Ptaa. 
40 
60 
40 
80 
80 
40 
80 
» 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
20 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
4 ¿ 
"40 
100 
60 
Bspeela. 
30 
30 
45 
30 
30 
15 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
» 
30 
30 
75 
45 
B . . 
B . 
» 
B . 
B . 
• B . 
1 
B 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
. B . 
B . 
B . 
> 
B . 
B . 
B 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
saeloa. 
PUS. 
:i40 
200 
200 
100 
100 
60 
80 
100 
100 
80 
60 
60 
100 
200 
üi> 
100 
200 
100 
60 
400 
200 
10,1 
100 
200 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
1000 
100 
60 
60 
100 
100 
100 
180 
100 
100 
400 
200 
200 
90 
100 
100 
100 
100 
, 2 0 
100 
io5 
50 
• m 
30 
40 
50 
50 
40 
30 
30 
50 
.100 
30 
50 
100 
50 
30 
200 
100 
50 
50 
100 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
500 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
80 
50 
50 
200 
100 
100 
>& 50 
50 
50 
50 
Sí; 
i ; 
AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLOS 
¡i que pertenecen los montes. 
(Pedredo. . . . 
Murías de Pedredo. 
S ta .ColombaSomoia Tur¡8n!!0. . . . 
{Valdemansaaag. . 
Santiago M i l l a i . . . |Sant¡ago M i l l a i . , 
/Cunas 
j Quintanilla de T u i o . 
iVi l Iar ino. . . . 
j Pozos 
jUamaneda.. . . 
Truchas /ValdaTida. . . . 
¡Villar del Monte. . 
ICorporalea., . . 
/ L a Cuesta. . . . 
T ruch i l l a» . . . . 
"iTrnohas. . . . 
Turoia. . . . , . IPsiazueloy Gfavilaue». 
V a l de San Lorenzo.. Va l de San Román. 
Santiago Milla». . . |Valdespiao. . . 
/CastriJloa. . . . 
\ Quinta de Pona. . 
Vi l l&mej i l Í S u e t o í 
I Villamejil j Cogorderos, 
( Revilla 
Villarejo lEstóbacei y la Calzada. 
ÍMoral Villares de Orbigo, Sant ibaüez y Valdeigli 
Cart t i l lo l a V a l d n e r n a í ^ | ^ ; 0 ^ ^ 
Castrocalbon. . . . j Slin Fel¡i,. . . . 
Destriana iDestriana. • . . 
Palacios de Valduerna ¡Rivasda la Valduerna 
QiÍ
Herreroa de Jamíiz 
Palacios de J amúz . . 
Quiutamlla de Florez, 
Torneros de J a m ú z . 
Miñambres. . . 
Posada 
Vi llamón tán. . . 
Í' Piedrasecha. . . Vifiajo Santiago de las Vil las , 
ÍVillarroquel, . . SlTr^laliJina" 
Azadou 
I Cuadros. . . . 
iLoreozana. . . . 
1 Cabanillus n „ . . i . „ „ JVil la lbt t ra . 
C u a d r o s \ C a 6 0 a D t e s . 
Chozas de Abajo. 
(Campoy Sant ibaüez L a See» 
Vblsemana.. . , 
J Buuuncia». . . . 
' {Mozóndiga. . . . 
Matueca. . . . 
Ruiforco. . . . 
Villa-verde Abajo y 
Riosequino.. . . 
Vslderi l la . . . . 
PaUzuelo. . . . 
Peürun 
/Palacio 
Garrafe /Palacio y Robledo.. 
\ Abadengo. 
Graáe fes . 
Fontanoa y la Flecha. 
ViHaverdu de Arr iba. 
'Garrafe 
Manzansda. . . 
Sun Feliz , Rioaequini 
lazuelo y Villasinta, 
Víilaveriie de Abajo. 
Sant ibaüez. . . 
Valdealcon.. . . 
Garfio 
Gtadefes. . . . 
Nava. . . . . 
Valdealiso. . . . 
Villacidayo. . . 
Vi l l&n 
P a 
PRODDCTOS LESOSOS. 
Maüertu. 
Helroi 
•ÚH. 
Roble 
i d . 
id . 
i d . 
Roble 
Roble 
i d . 
Roble 
Chopo. 
Roble 
Roble 
Chopo. 
Chopo 
i d . 
Roble 
id , 
i d . 
id . 
Oh. A , 
Aliso . 
id . 
Roble 
i d . 
id . 
Chopo 
i d . 
i d . 
»> 
Roble 
Chopo 
Chopo. 
Roble 
Roble 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . . 
20 
32 
Itfías. 
l i -
mase. 
80 
40 
30 
100 
160 
100 
100 
100 
60 
160 
800 
80 
20 
60 
80 
40 
200 
160 
200 
100 
100 
200 
200 
140 
40 
100 
60 
40 
40 
40 
160 
100 
300 
300 
60 
200 
100 
40 
100 
fió 
100 
60 
600 
100 
60 
100 
40 
160 
200 
200 
100 
200 
300 
100 
120 
100 
100 
TuadOD 
Pesetas. 
15 
75 
120 
75 
75 
75 
45 
120 
150 
60 
15 
45 
60 
30 
150 
120 
150 
75 
75 
150 
!50 
105 
30 
75 
45 
30 
30 
30 
120 
75 
225 
» 
225 
45 
150 
75 
30 
75 
75 
45 
450 
75 
4ñ 
7 
30 
120 
150 
150 
75 
150 
225 
75 
90 
75 
75 
PASTOS. 
Especie de (¡añado y número de cabezas. 
200 
220 
216 
240 
600 
200 
200 
100 
200 
220 
180 
140 
200 
100 
100 
200 
200 
300 
400 
200 
200 
200 
200 
220 
80 
40 
400 
200 
300 
140 
100 
600 
300 
¿00 
140 
120 
120 
300 
200 
300 
80 
120 
180 
100 
200 
200 
100 
400 
200 
luO 
300 
300 
300 
140 
300 
200 
200 
200 
•100 
200 
140 
280 
124 
200 
180 
200 
1U0 
260 
200 
300 
160 
300 
400 
300 
200 
200 
180 
400 
200 
100 
80 
100 
140 
60 
1S0 
400 
8U 
220 
100 
100 
220 
20 
«0 
100 
40 
600 
80 
100 
100 
60 
60 
50 
50 
20 
200 
100 
50 
200 
100 
50 
200 
200 
200 
140 
100 
200 
100 
100 
60 
200 
100 
125 
160 
100 
50 
150 
260 
200 
80 
30 
100 
50 
60 
20 
40 
130 
8 
25 
30 
25 
40 
40 
60 
50 
60 
50 
42 
'40 
86 
20 
66 
60 
86 
80 
66 
30 
40 
40 
20 
40 
6 
30 
20 
20 
40, 
20 
40 
30 
80 
32 
30 
\ 0 
20 
40 
» 
60 
20 
40 
40 
10 
20 
10 
12 
60 
10 
8 
20 
60 
20 
lOi 
20 
10 
10. 
10 
10 
20 
Caballar, 
mular 
6 afoal. 
15 
Epoca en que 
ha 4e verlfl. 
spro-
vecbaBlento. 
Taucfon 
de los 
pastos. 
Todo año. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
iuem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
» 
Todo aüo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem' 
idem 
RAMON. 
182 
265 
282 
280 
610 
710 
590 
435 
.590 
645 
423 
625 
1312 
•315 
779 
590 
554 
575 
564 
"494 
774 
328 
248 
325 
96 
240 
510 
390 
615 
185 
315 
1770 
545 
353 
385 
330 
370 
505 
150 
465 
260 
350 
395 
155 
630 
390 
223 
985 
390 
207 
705 
865 
705 
425 
305 
190 
390 
5S0 
315 
378 
225 
730 
325 
424 
495 
: 390 
175 
495 
750 
625 
280 
395 
624 
890 
398 
308 
• S70 
675 
Roble 
ídem 
idem 
idem 
> 
Roble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idatn, 
idem 
idem 
idein' 
Roble 
idem 
Roble 
idem 
idem 
Roble 
• 
Roble 
Roble 
Roble 
ídem 
Roble 
Roble 
Roble 
Roble 
idem 
Roble 
9 
Roble 
Can-
Maa. 
24 
60 
80 
80 
60 
40 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
80 
160 
100 
60 
40 
60 
40 
40 
60 
Ta-
sación. 
100 
60 
1 
200 
200 
40 
60 
200 
100 
100 
100 
40 
100 
18 
45 
60 
60 
1 
45 
30 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
60 
120 
75 
45 
30 
45 
30 
30 
45 
75 
1 
45 
150 
150 
30 
45 
150 
75 
75 
BROZAS. 
B . 
B . 
B 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
R. 
B . 
B . 
B . 
B . 
Can-
tidad sacian.] 
Ptas. 
100 
100 
60 
400 
200 
150 
100 
200 
100 
280 
200 
200 
200 
300 
200 
120 
50 
100 
200 
80 
60 
200 
40 
200' 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
300 
140 
140 
100 
80 
80 
100 
100 
100 
200 
100 
!00 
300 
200 
20Ü 
400, 
300 
300 
200 
100 
40 
100 
200 
100 
60 
400 
150 
200 
200 
200 
8U 
200 
300 
200 
100 
300 
100 
iioo 
80 
100 
60 
¡00 
